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[問題意識と資料の紹介] 
1 . 問題意識：企業家の経験 
一般に, 人々の考え方や行動は過去の経験に強






しかし, すべての人が ｢経験をする｣ にもかか




いるのである｡ 従って, 企業家になる前の経験 
(幼少年時代と青年時代の経験, 他組織での職務
経験) と, 企業家になってからの経験 (起業後の






















2008年 6 月 4 日に行われたワークショップ記録で
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2 . (株)エーワン精密 
エーワン精密は, 1970年に梅原勝彦氏が創業し




の消耗部品の製造と販売を行っており,  2 つの製
品分野で国内市場をリードしている｡ 







小型自動旋盤が登場する｡ 梅原氏は, 価格が高く, 
納期が遅い自動旋盤メーカーの内製カムと違いを
だすことに事業機会をみいだし, 実兄とカムの製






った｡ 図 1 に示されるように, 近年は2000年に開
始した切削工具事業が全売上高の 2 割程を占める
ものの, コレットチャックが現在の同社の主力事



















注) 2002年 6 月期 (Ｈ14/6) の数値は, 翌年 6 月期の数値および対前年同期比 (％) から計算｡ 
出所) 同社の『平成20年 6 月期・中間決算説明会資料 (2008年 3 月 3 日) 』および『平成20年 6 月期・決算短信 (2008
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出所)  同社の『平成20年 6 月期・中間決算説明会資料 (2008年 3 月 3 日) 』p.20から抜粋｡ 
 
梅原氏によれば, 企業が健全な事業活動を続け
ていくために, 価格は, 人件費と設備投資費, 不
況時をしのぐための内部留保をまかなう ｢適正水










いう｡ 実際, 同社は, 超硬付コレットチャック市
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た大森電機気工業で小型自動旋盤に出会って, そ
の工具であるカムがビジネスとして成長する可能
性を見込み, 26歳の1965年に, 実兄と一緒に ｢ミ
ツワ製作所｣ という小型自動旋盤用カムの製造会
社を立ち上げた｡ 
しかし, 高価な NC 機の導入をめぐって兄と意
見が分かれ, 1970年に梅原氏は職人 3 人だけを連
れてエーワン精密を創業した｡ 同氏は, それ以降, 








1 . 梅原勝彦取締役相談役の講演 













































んが, 優に全国に 1 万3,000社ぐらいのユーザー
を持っているということで, おかげさまで, 営業
もせずに, 全て電話・FAXの注文をまとめ上げ,  1 
日に200社ぐらいのお得意さんの相手をしていま
す｡ なおかつ, 製品が非常に強いということで, 
高いシェアを持って, 対売上経常利益率が, 創業
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を読んだり話を聞いたりすると儲かるんじゃない
かという, ちょっと考え違いをしている方から講
演の依頼などがあるのですが, 私, きょう, 皆さ
んの職業とか年齢なんかをざっと見させていただ








私は昭和14年 3 月 5 日生まれです｡ 小学校に入
学したのが昭和20年の 4 月ですから, 本当に数少
ない, 要するに戦前の国民小学校最後の入学生で
す｡ うろ覚えですが, 戦争のことも覚えているし, 






れなくて, 私が 8 歳のときに倒産し, 見事に崩壊
しました｡ そこで, 私は 8 歳のときから親戚の家




は少なかったものですから,  1 ヵ所に半年とか 1 
年くらいずつ預けられて, 親戚をたらい回しされ
まして, 小学校 6 年間を一応曲がりなりにも学校






















あのころ日本は非常に悲惨なものでしたので,  1 
枚の布団で 1 人が寝るというのは, 少なくともう
ちの場合はなかったのです｡ 兄弟 2 人, 下手する
と姉が反対側から寝て, 一つの布団に 3 人寝るな
んて, 正直言って, 姉とはいえ女性ですから, い
ろいろ気兼ねしながら寝たという記憶があったの
ですけれども, 丁稚小僧に行くと, まず三度三度
のものは食べさせてくれる｡ それから, 布団も 1 
枚ちゃんと自分用にもらえる｡ それから, 当時は
月に二度しか休みがなかったのです｡ 曜日は関係
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ですから, すぐ行ってください｣ と｡ 
東京都に 7 校, 荒川区とか足立区とか下町に多
いのです｡ 私が働いていた目黒区には残念なこと









ただ, いまと時代が違いますから,  5 時に仕事
を終わるなんていう境遇ではないものですから, 
職人とか親方 (社長) が夜 7 時,  8 時まで仕事を






二つ返事で ｢行け｣ と言ってくれました｡ 
ちょうど 6 月のいまごろに, 晴れて, ほとんど
不可能だと思った学生になることができました｡ 















の子は 1 年でもう留年しているのです｡ 自宅から
通って, もうその当時私は社長でしたから, 小遣
いもちゃんと渡していたはずなのに, 何をしてい






方はどういうわけだか 9 時, 10時にならないと家
へ帰ってこないというものだと思っていました 
(笑)｡ そうしたら, このバカが, まず 3 年のとき
に既に 4 年かかっていて, 単位が56単位残ってい
るわけです｡ その56単位というのは, 大したこと
はないと思ったら, 聞いてみたらとんでもない,  
1 年で取れるものではないと｡ まず, お宅のボク
は,  4 年間かけて100単位ぐらいしか取れてない子
が,  1 年で56単位なんか取れるわけがない｡ ｢もう











ら, 私は心の中では, 家が崩壊しているし, 親父
も, 自分の商売は転けていて, 私にはどういうわ
けだか, ｢勝彦, 親方になれ｡ 社長にならなけれ
ば人間は絶対だめだ｣ というようなことを毎日の





ル 5 だったわけでして, それ以上の成績の人がほ
かにいるわけがないのですが, 先生からは, ｢梅
原, 定時制でも普通科に行け｡ 大学にちゃんと行
け｣ という指導を受けたのですが, 私自身は, 将
来社長になる, そうすると20歳で 4 年高校に行っ








ちょっとまどろっこしさを感じまして,  2 学期に
なってすぐその学校をやめて, 専門学校, 代々木
にある大原簿記学校に行きました｡ それで商業簿






















ると, 自然に無理なく頑張れるのです｡ だから, 
まだ独身の方は, 男の人も女の人も自分に合った
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した｡ ただ, 結婚式の前夜に, 親戚が集まったと
きに, ｢カム｣ という仕事で独立したいのだとい




る, お金はある, 市場がある｡ これはもう独立し
ない手はないということで, 新婚旅行から帰った
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す｡ ところが, 女房はそのときも, ｢梅原さんは











それから, 昭和40年, オリンピックの次の年に, 
私は当時車の免許を持っていなかったものですか















































っているということで,  1 行だけ, 三菱銀行さん
だけが聞いてくれたわけです｡ それで, 担保もな
いけれども, 当時は私もまだ30歳そこそこでした
から, ｢君なら大丈夫だろう｣, ｢やるだろう｣ と
いうことで, 融資をしてくれたわけです｡ 
それで, 誰も持っていない機械を買うわけです｡ 
シチズンさんが 6 台つくって,  2 台を自分のとこ
ろで使っていて,  4 台を外販しようとしたのです
が, そのうちの 1 台を買って, あとの 3 台はあま
りにも高いために売れなかった｡ こちらはその機
械を買ってどんどんお得意を増やしてきたために






























ていました｡ その NC がいまは非常に高いけれど
も, これがもっと小さくなって, もっと安くなる
という時代は必ず近い将来きてしまう｡ そうする





























































 3 番目は, これは全部自分で考えた言葉ですけ
れども, その仕事は万に一つでも業界のトップに
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なぜかというと, 切削工具というのは, 例えば, 












日本精工さんだとか, 工具だったらいま言った 4 




































































ればだめです, と, 僕は思う｡ 事業家で成功した
方で, 夜更かし大好き, 朝は昼ごろ起きてくると
いう人はほとんどいないはずです｡ 松下幸之助さ
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朝がなぜいいかというのは説明もつきます｡ 朝
というのは空気もきれいなわけです｡ 大気, 気が

































ない人では ｢腰｣ が違うのです｡ つまり強いとい
うこと｡ だから, 自分を守る意味でも, やはり読
書は必要である｡ 
あと, 僕ぐらいの年になってくると, 今度は, 
老後のんびり, というのですけれども, 趣味のな
い人が老後を迎えると悲惨なものらしいのです｡ 











































だ, ないと困るから, 必要なだけあればいいので, 
あれは必要以上のものは持ってはいけない｡ です
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金  企業家の経験をどうとらえればいいか, 
その意味は何かということをいろいろ考えさせら
れるお話だったと思います｡ 
それでは, いま 7 時50分ですので,  8 時 5 分まで
休憩して, その後, 質疑応答に入りたいと思いま
す｡ 
2 . 質疑応答 
金  それでは質疑応答に入りたいと思います
けれども, どなたか質問があれば｡ 













































広い土地を購入して建物を建てた｡ これは全部 1 
人で決めなければいけないから, 社長というのは
すごくつらい仕事です｡ 







ませんが, うちの家内に言わせると, ここ 5 年の
間に, ひどいうつ病に 5 回かかったそうです｡ つ
















時セルシオに乗っていたのですけれども, その 5 
年間にセルシオを 2 台つぶしました｡ 電車に向か
ってぶつかるわけではないですけれども, 電信柱































す｡ 社員も, 会社に来ないでくれと｡ 邪魔だとい
うわけではないですよ｡ 何しろ, ｢ちょっと休ん
でください｡ 私たちがちゃんとやりますから｣ と




5 年間に 5 回もうつ病になったのですけれども, 
私, この人相していて, お酒を飲めないのです｡ 
飲む人は, なる確率が低いらしい｡ 飲んでしまう
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きに, 僕もそうですが, 自分が納得できるまで, 

































質問  いまの決断の話ですけれども, 二, 三
年前に社長業を譲られたと｡ 
梅原  私ですか｡ 私はまだ半年｡ だからまだ
ほとんど社長の話です｡ 
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係ない人に会うような機会がどうしても増えてし

























から｡ そういう意味で, だめな場合は, 他人なら
ば取りかえられるというので, 世襲をしなかっ
た｡ 
私には男の子 2 人, 女の子 1 人いるのです｡ 決








て,  1 人もリストラせずにきちんとやっていける
くらいの内部留保を持っています｡ 
いまのうちのせがれたちは, 次男坊は日大です












































それから, いま, 私のことを見ていると全部, 
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ずっと春だったなというふうに思っているらしい
ですけれども, つらかったことなんていうものじ
ゃないですね｡ ｢あぁ, 商売やってよかったな｣ 
と思ったことのほうが少ないくらいで, 毎日つら



































































梅原  いまのお話ですけれども, 確かに方向
性は私がとってきた｡ つまり舵取りは私がしまし
たが, 実際に, カムにしろ, コレットにしろ, 刃
物にしろ, 物にしていったのは, おっしゃるとお
り社員です｡ 私の場合は, 兄と別れたときに 3 人
の社員を連れて出たと言いましたが, その 3 人が
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す｡ 





か｡ それは, 嘘があっては, 人はついてこないで
す｡ 公私混同もだめです｡ それから, これは男女
関係と同じだと思いますけれども, 私は社員が非






























































長の後は一体誰がやるのだ｣ と｡  3 人の役員がい












は, 工場を建てたり, 高価な機械を入れたり, 新
事業に進出するという決断に比べたら, 一番楽な
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は起きませんでした｡ ただ, 一般社員から, 私が
続けてくれという要望が非常に強かったのですけ
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は 2 時間分ぐらいしか持ってないのです｡ 明日一
日の仕事なんてないのです｡ ないから, 明日来た
注文のために動ける｡ つまり, 注残がほとんどな

















すから, これだけ儲けているのに, 途中で, トッ
プシェアにあぐらをかいてちょこちょこ値段を上
げているんじゃないかと言う人がいるのですけれ





































質問  非常によくわかりました｡ ありがとう
ございます｡ 













もう一つ, 最初から, よそが NC を持っていな









































ずっと同じことしか言ってこない｡ あとは, 朝は 





















ども,  1 時間ぐらいで読めるとか言っていました｡ 
希望者には差し上げますから, そのかわり読んで
ください｡ 




梅原  それは, 私はそんな答え方をしてない










私が苦手なのは, 簿記 2 級は持っていますが,  
2 級なんていうのは資格のうちに入らないですか
ら, 数字はあんまり強くないのです｡ 丼とは言わ
ないけれども, 非常に大雑把なのです｡ ただ, 現


























から, 可能なのです｡ ですから, 私が ｢社員, 社
















梅原  それはすごくいい質問です｡ 

































































梅原  この間, 私の書いた本についてある評











まり, やりようによっては, 技術もない, 特許も
持っていない会社でも, こんなことができるとい
うことを世間に見せびらかしたいというパフォー















金ですね ―― のお金が創業者として手に入って, 
非常に税金も有利な条件で入ったけれども, それ
を放棄して, それを全て社員に渡したということ
で, 社員は非常に喜んでいます｡ ですから, 社員
を喜ばせたということと, 自分たちの会社だとい























































































ないとか, いろんな ｢やらなければならない｣ こ
とが出てきてしまうというところが, 会社として
のデメリットになってきたりすると思うのです｡ 
















梅原  いわゆる内部統制, SOX法のことです
けれども, 正直言って, それはまだどのようなも
のになるかはっきりしていないですね｡ 当社の場






















で, あれは, 私はむしろ喜んでいる｡ だから, 多
分 SOX 法も当社はきちんとこなしていって, 前
向きで受け入れるのではないかと思います｡ 
ただ, 材料を出すときに判こというのは, 当社
は ISO も取っている ―― ISO は取ったけれども, 










































それから,  1 人が現場も含めて 3 種類も 4 種類も
やるのがエーワンの特徴ですから｡ だから, 平社
員がほかの会社だと経営者がやるようなことをや




















は, 強力な販路がありますね｡ 明日 2 時間分の仕
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います｡ 





















































だから｡ ただ, その期間の長い・短い, 高い・低
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ら自動旋盤を見てカムだと｡ それをやったと思っ












もう一つは, 志を強く感じました｡ それは, 幼
少のときの体験とか家庭環境というところもあり































とにかく, きょうは最初から最後まで, この 2 
時間半, 非常に興味深くて, インパクトのあるお
話で, どうまとめるかなかなか難しかったのです
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そういう考えを持つことがたたき上げの経験があ
ったからではないかと思います｡ 経営者と従業者
との関係, そして, 企業組織に対する考え方とい
うのが, おそらく, たたき上げの経験によって形
成されたように, 私には思われます｡ ご本人はそ
ういう経験が影響しなかったとおっしゃったので
すけれども, 私は, 実はかなり大きく影響してい
たのではないかと思いました｡ 
いずれにしましても, 非常に多くのことを学ば
せていただきました｡ 
きょうはどうもありがとうございました｡ 
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